






























































































































































































































































































































































































地元系のGS25(LG 系 ) とミニストップが純粋店の割合を 60％まで引き上げて
いる。他の業者も新規開設に純粋店の比重を大幅に高めており、このよう動向
に追随していると見られる。
























接取引が拡大したのである（『毎日経済新聞』1999 年 1月 19 日（韓国））。
　このように、コンビニエンスストアの配送方法におけるメーカーの直配が劇
的に落ちているのは、物流における主導権がメーカーから小売業者へシフトし
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